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摘   要: 目前的電腦字型多為統一固定的字型，缺乏個人書寫風格的特性。在本論文中，我們提出一個自動將個人書
寫的中文字，透過影像處理技術，將之轉換成全真字型（TrueType font）的方法，使得電腦螢幕顯示或印表機列印時，
仍可呈現個人書寫的風格。 
關鍵字: 角點偵測, 貝茲曲線, 全真字型 
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Abstract: Most of the modern computer fonts are fixed, without personal style. In this paper, we propose a method which can 
automatically convert the handwriting Chinese characters, through the image processing techniques, to a personalized Chinese 
TrueType font. In this way, personalized handwriting style can be displayed in the monitor and printed by the printer. 
Key Words: Corner Detection, Bézier Curve, TrueType Font 
  
 
圖 1: 建構個人化字型資料流程圖 
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圖 2: (a) 原圖；(b) Otsu二值化；(c) 先經高斯平滑， 
再二值化；(d) 將(c)去除雜訊；(e) 文字外框輪廓 





























Ck = ak  bk / (|ak ||bk |)， 
其中，ak = (x – x1, y – y1)，bk = (x – x2, y – y2)。設定一
門檻值T，點P(x, y)若為角點必須符合下列兩個條件： 
(1) 其Ck是區域最大值， 



















P(u) = p0B0(u) + p1B1(u) + p2B2(u)， 
其中，u為參數(0  u  1)，決定繪製點的數量，p0
與p2為兩端控制點，p1為中間的控制點，B0(u) = (1 – 
u)
























i quPduE  
其中，D為外框輪廓在p0與p2之間點的個數，qi為外
框線p0與p2上的點，P(ui)為所求二次貝茲曲線上對應
qi的點，di 為qi與P(ui)距離的平方。（注意：p0 = q0，
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全真字型 9 point size所呈現的結果 
 
8 9 10 11 12 14 
淡江 淡江 淡江 淡江 淡江 淡江 
16 18 20 24 
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